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Юбилейна международна научна конференция 
Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на 
педагогическите специалисти в съвременното образование 
  
25 – 26 ноември 2016 година 
Университетски център „Бачиново“ 
 
 П Р О Г Р А М А  
25 ноември 2016 година 
 
10:00 – 
10:30 
часа 
 
 
10:30 – 
11:00 
часа 
Официално откриване на конференцията 
40 години от 
създаването на 
Факултета по 
педагогика 
 
Приветствия към 
участниците 
„Ако те забравя, Отечество, 
забравена да бъде десницата ми“ 
 
Ректор на Югозападен университет 
„Неофит Рилски“ 
Декан на Факултета по педагогика 
Официални гости 
Пленарна сесия 
11:00 – 
11:30 
часа 
Доц. д-р Траян 
Попкочев 
Оценяване на учебни планове и 
програми в контекста на ESG 
 
11:30 – 
11:45 
часа 
Проф. д. п. н. Анна 
Суходимцева 
К проблеме 
конкурентоспособности педагога 
на рынке труда 
11:45 – 
12:00 
часа 
Проф. д-р Соня 
Петровска 
Модели на професионален развоj 
на наставниците – предности и 
недостатоци 
12:00 – 
13:00 
часа 
Обедна почивка 
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Секционни заседания 
Първа секция: 
Квалификация на педагогическите специалисти в съвременната 
образователна система 
Модератор: Доц. д-р Веска Гювийска 
Технически секретар: Петя Костова 
 Автор/и Тема  
13:00 – 
13:15 
часа 
Проф. д. н.  Йордан 
Георгиев Колев 
Примерът – разбраната необходимост 
13:15 – 
13:30 
часа 
Проф. д. н. Лидия 
Ильинична Бурова 
Совершенствование подготовки и 
квалификации педагогических 
специалистов в современном 
образовании 
13:30 – 
13:45 
часа 
Проф. д. п. н. Яна 
Динкова Рашева-
Мерджанова 
Синергетически подход в подготовката 
на педагогически специалисти чрез 
междуфакултетска образователна 
интеграция 
13:45 – 
14:00 
часа 
Проф. д. н. Елена 
Викторовна Яковлева 
Сущность исследовательской 
компетентности и этапы её 
формирования у будущих педагогов 
в университете 
14:00 – 
14:15 
часа 
Проф. д. п. н. Добринка 
Тодорина 
Съвременни измерения на учителската 
професия, учителя и неговата 
професионална подготовка 
14:15 – 
14:30 
часа 
Проф. д. н. Вяра 
Тодорова Гюрова 
От какви знания и умения се нуждаят 
учениците и учителите на 21 век? 
14:30 – 
14:45 
часа 
Проф. д. н. Сийка 
Георгиева Чавдарова -
Костова 
Теорията на възпитанието в 
подготовката на педагогическите 
специалисти 
14:45 – 
15:00 
часа 
Проф. д-р Янка Русева 
Тоцева   
Предизвикателствата на дигиталния 
свят към подготовката на учителите 
през ХХI век. 
15:00 – 
15:15 
часа 
Доц. д-р Ваня Борисова 
Божилова 
Компетенции на учителите да обучават 
възрастни учащи се  
от емпирично изследване) 
15:15 – 
15:30 
часа 
Доц. д-р Пелагия 
Михайлова Терзийска 
Подготовка и квалификация на 
педагогически специалисти за работа с 
деца със СОП в контекста на 
европейските тенденции 
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15:30 – 
16:00 часа Кафе Пауза 
16:00 – 
16:15 
часа 
Доц. д-р Илиана 
Огнянова Петкова 
Продължаващата квалификация на 
българския учител  резултати от 
национално изследване 
16:15 – 
16:30 
часа 
Доц. д–р Николай 
Сашков Цанков 
Доц. д-р Веска 
Кирилова Гювийска 
Авторефлексивни практики в 
подготовката на педагогически 
специалисти 
16:30 – 
16:45 
часа 
Доц. д-р Мария 
Стоянова Алексиева  
Доц. д-р Евелина 
Димитрова Динева 
Оценяване на качеството на обучението 
и подготовката на бъдещите 
педагогически специалисти в Центъра 
по хуманитарни науки към Бургаския 
свободен университет.  
16:45 – 
17:00 
часа 
Доц. д. п. н. Жана 
Атанасова Янкова 
Продължаваща квалификация на 
ресурсните учители в съвременната 
образователна система 
17:00 – 
17:15 
часа 
Докторант Магдалена 
Ванева Хаджиева 
Базисна подготовка на специалните 
педагози за работа с ученици с 
множество увреждания в 
приобщаващата среда 
Втора секция: 
Дидактика и психология на висшето образование 
Модератор: Доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова 
Технически секретар: Ива Стаменова 
 Автор/и Тема  
13:00 – 
13:15 
часа 
Доц. д. н. Лидия 
Здравкова Цветанова-
Чурукова 
Иновативни аспекти в стандартите за 
учителска професионална дейност 
13:15 – 
13:30 
часа 
Доц. д-р Ваня Борисова 
Божилова 
Умения за самостоятелно учене у 
студентите (резултати от емпирично 
изследване) 
13:30 – 
13:45 
часа 
Проф. д-р Снежана 
Ставрева Веселиновска 
Toward the 21st Century - "Teaching 
World Issues." 
13:45 – 
14:00 
часа 
Доц. д-р Лиляна 
Методиева Каракашева 
 
Дидактически аспекти на 
университетското преподаване 
 
14:00 – 
14:15 
часа 
Доц. д-р Снежана 
Атанасова Попова 
Възпитателните интеракции в 
училищната среда и развитието на 
социалната компетентност на учениците 
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14:15 – 
14:30 
часа 
Гл. ас. д-р Светлана 
Ганева Николаева 
Ресурсни възможности на 
професионалните гимназии като 
доставчици на продължаващо 
професионално обучение  
14:30 – 
14:45 
часа 
Ас. д-р Марияна 
Андреева Шехова-
Канелова 
Влияние на организационната култура 
върху училищната организацията 
14:45 – 
15:00 
часа 
Д-р Михаела Христова 
Войнова 
Испанските последователи на Мария 
Монтесори 
15:00 – 
15:15 
часа 
Докторант Василики 
Касиора 
Theories of Self-esteem in pedagogy 
15:15 – 
15:30 
часа 
Докторант Ива 
Андонова Стаменова 
Философия на прагматизма и методът 
на проектите в педагогическата теория 
15:30 – 
16:00 часа Кафе Пауза 
16:00 – 
16:15 
часа 
Георгий 
Гаджимирзоевич 
Недюрмагомедов  
Раиса Валиевна 
Раджабова 
Проблемы преподавания дисциплины 
«педагогика» в условиях реализации 
фгос во 
16:15 – 
16:30 
часа 
Проф. д. н. Алла 
Eдоровна Яфальян 
Эстетические чувства: психолого-
педагогический аспект 
Трета секция: 
Иновационни идеи и практики в подготовката и квалификацията на 
педагогически специалисти 
Модератор: Проф. д.н. Ваня Георгиева 
Технически секретар: Валентина Чилева 
 Автор/и Тема  
13:00 – 
13:15 
часа 
Проф. д. н. Ирина 
Михайловна 
Витковская 
Подготовка будущего учителя 
начальных классов к реализации 
инновационных образовательных 
технологий 
13:15 – 
13:30 
часа 
Проф. д. н. Татяна 
Анатольиевна 
Соловьова 
Развитие у студентов интеллектуальных 
структур с учётом их интеллектуально-
психологического пола 
13:30 – 
13:45 
часа 
Доц. д-р Емил 
Костадинов Бузов 
Ранното детство и  иновационни 
практики при подготовката на 
педагогическите  специалисти  
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13:45 – 
14:00 
часа 
Антоанета Боянова 
Григорова 
Иновационни идеи в квалификацията на 
педагогическите специалисти 
14:00 – 
14:15 
часа 
Efstratios Pantelis 
Usage of technology in teaching and 
learning of students with special 
educational needs 
14:15 – 
14:30 
часа 
Assoc. Prof. Dr. 
Svjetllana Kërënxhi  
Strategies for solving mathematical 
problems 
14:30 – 
14:45 
часа 
Assoc. Prof. Dr. Pranvera 
Gjoci  
MSc Ana Gjoci 
Indicators for monitoring interactive 
activities in the classroom 
14:45 – 
15:00 
часа 
Проф. д. н. Александра 
Жоресовна 
Овчинникова 
Моделирование научно-
исследовательской деятельности 
магистрантов в процессе 
индивидуализации и дифференциации 
обучения 
15:00 – 
15:15 
часа 
Проф. д. н. Наталия 
Григорьевна 
Тагильцева 
Полихудожественный подход в 
обучении магистров программы 
«музыкальное образование» в 
педагогическом вузе 
15:15 – 
15:30 
часа 
Проф. д. п. н.  Валерий 
Петрович Кузовлев 
К. пс. н.  Р. К. Пачин 
Доц.  к. п. н. Александр 
Анатольевич Самойлов  
Специфика  использования технологии 
обнаружения заимствований в  
образовательном процессе вуза. 
15:30 – 
16:00 часа Кафе Пауза 
16:00 – 
16:15 
часа 
Доц. д-р Наталия 
Валериевна Кузовлева  
Проф. д. пс. н. Наталья 
Николаевна Пачина   
Технология стресс - менеджмента при 
работе с электронной  системой 
обнаружения заимствовании. 
16:15 – 
16:30 
часа 
Проф. Блаже Китанов 
Доц.д-р Ирена 
Китанова 
Што кријат писмата на Егзипери до 
мајка му 
16:30 – 
16:45 
часа 
Панделия Георгиев 
Панделиев 
Педагогически дизайн на семинарите 
при дистанционното обучение 
Четвърта секция: 
Проблеми на предучилищното и училищното образование 
Модератор: доц. д-р Веска Вардарева 
Технически секретар: Весела Божкова 
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 Автор/и Тема  
13:00 – 
13:15 
часа 
Проф. д-р Теодор  
Николаев Попов  
Ас. Цветелина Стефанова 
Михайлова, дм 
Ас. д-р Светослав Живков 
Гаров, дм  
Арт – терапията във възпитателната, 
образователната и превантивната 
практика с деца и подрастващи 
13:15 – 
13:30 
часа 
Доц. д-р Веска Христова 
Вардарева 
Д-р Златка Александрова 
Димитрова 
Корелационни възможности на 
музикално-подвижните игри с 
парашут за обогатяване на 
двигателната дейност на децата 
13:30 – 
13:45 
часа 
Доц. д-р Мая Сотирова 
Сотирова 
Новата концепция за обучението по 
Български език и литература в първи 
клас: интерактивно и функционално 
ограмотяване в развиваща учебна 
среда  
13:45 – 
14:00 
часа 
Гл. ас. д-р Ангел 
Владимиров Ангелов 
Първият български училищен 
празник /1846/. Въпроси, хипотези, 
оценки 
14:00 – 
14:15 
часа 
Проф. д. п. н. Наталия 
Витальевна Иванова 
Мария Аполлинарьевна 
Виноградова 
Система оценки и контроля как 
средство подготовки субъектов 
сохранения 
социального здоровья детей 
дошкольного возраста в условиях 
дистанционного обучения 
14:15 – 
14:30 
часа 
Гл. ас. д-р Петя Иванова 
Стефанова  
Музикалното ателие –  авторски 
модел на организация и творчески 
подход 
14:30 – 
14:45 
часа 
Ас. Радослава Топалска-
Крушевска 
Ралица Караиванова 
Проучване математическата 
компетентност на ученици от трети 
клас (входно ниво) 
14:45 – 
15:00 
часа 
Милена Ангелова Бирова 
Рая Тодорова Барбулска 
Иновационни идеи за формиране на 
ключови компетентности чрез 
интегриране на информационните 
технологии в обучението и 
извънкласната дейност 
15:00 – 
15:15 
часа 
Докторант Весела Иванова 
Божкова 
Превенция на асоциалното 
поведение при децата от начална 
училищна възраст 
15:15 – 
15:30 
часа 
Ас. Пламен Иванов Иванов 
Детето и книгата – един съвременен 
прочит 
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15:30 – 
16:00 часа Кафе Пауза 
16:00 – 
16:15 
часа 
Докторант Цветомира 
Ангелова Ангелова 
Психологически аспекти във 
включването на деца с атипично 
развитие в образователния процес 
16:15 – 
16:30 
часа 
Докторант Апостолия 
Хармани 
The child with special educational 
needs 
16:30 – 
16:45 
часа 
Ас. Цветомира Илиева 
Иванова 
Психологически особености на 
опитно - изследователската дейност 
на ученика от начална училищна 
възраст 
 
16:45 – 
17:00 
часа 
Докторант Надзифе 
Асимова Чангалова 
Педагогически подходи при 
формиране на отношение към 
природата, като към ценност на 
културата (предучилищна 
разновъзрастова група). 
17:00 – 
17:15 
часа 
Докторант Анастасия 
Карадзоглу 
Participant Observation of a Child in 
the Autistic Spectrum Disorder A Case 
Study 
17:15 – 
17:30 
часа 
Докторант Параскеви 
Мораити 
Effect of musical stimuli in education 
of the facial expressions of children 
with dien syndrome ages 7-12 
17:30 – 
17:45 
часа 
Докторант Алексей 
Васильевич Овчинников  
Проф. д. п. н. Валерий 
Петрович Кузовлев 
Использование синхронных и 
асинхронных форм взаимодействия 
на дистанционном уроке в условиях 
общеобразовательной школы 
Пета секция: 
Кариерно развитие на педагогическите специалисти 
Модератор: проф. д-р Маргарита Колева 
Технически секретар: Габриела Стойкова 
 Автор/и Тема  
13:00 – 
13:15 
часа 
Проф. д-р Нели  Илиева 
Бояджиева 
Проучване на кариерното ориентиране 
и консултиране на студентите в 
университета (специалност „Социална 
педагогика в СУ „Св. Климент 
Охридски) 
13:15 – 
13:30 
часа 
Проф. д-р Маргарита 
Христова Колева 
Съвременният педагог в детската 
градина – между академичното знание 
и педагогическата практика 
13:30 – Ева Жечева Де-институционализацията в България 
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13:45 
часа 
и ролята на държавата 
13:45 – 
14:00 
часа 
Проф. д-р Снежана 
Митковска 
Доц. д-р Билјана 
Попеска 
Менторите (ментор-наставник, ментор 
професор) и интегрираната методичка 
практика 
14:00 – 
14:15 
часа 
Доц. д-р Даниела Коцева 
Образованието, пазарот на трудот и  
општествените противречности 
14:15 – 
14:30 
часа 
Доц. д-р  Красимира 
Теофилова Марулевска  
Професионално израстване на 
педагогическите специалисти в 
контекста на Закона за 
предучилищното и училищното 
образование 
14:30 – 
14:45 
часа 
Доц. д-р Даниела 
Иванова Томова 
Докторант Янко 
Димитров Руменов  
Мотивация на учителя и другите 
педагогически специалисти за 
включване в дейности за повишаване 
на професионалната квалификация 
14:45 – 
15:00 
часа 
Доц. д-р Валентина 
Димитрова Шарланова 
Емпирично проучване за оценка на 
курс за кариерно развитие 
15:00 – 
15:15 
часа 
Гл. ас. д-р Блага 
Георгиева Джорова  
Гл. ас. д-р Юлиана 
Йорданова Ковачка 
Авторитет и социален статус на 
българския учител – съвременни 
социално-психологически измерения 
15:15 – 
15:30 
часа 
Гл. ас. д-р Невяна 
Докова Докова  
Ас. д-р Стефан Дианов 
Кинов 
Условия за кариерно развитие на 
българските учители и другите 
педагогически специалисти 
15:30 – 
16:00 часа Кафе Пауза 
26 ноември 2016 година 
10:00 – 
11:00 
часа 
Кръгла маса: „Нови политики за постигане на високо 
качество на подготовката и квалификацията на 
педагогическите специалист“  
 
Модератор: Доц. д-р Траян Попкочев 
Технически секретар: Вяра Цветанова 
11:00 – 
11:30 
часа 
Заключителни дискусии  
Закриване на конференцията 
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